
















Orang Asli merupakan komuniti yang terbukti kaya dengan ilmu pengetahuan dan 
kebijaksanaan tentang pengurusan alam semulajadi. Komuniti yang ada kini boleh 
dianggap sebagai hasil daripada aplikasi kebijaksanaan ilmu tradisional yang diwarisi 
sejak bergenerasi dahulu kepada praktis harian mereka masa kini.  Keserasian cara hidup 
yang berharmoni dengan alam sekitar membolehkan mereka mengetahui di mana tanah 
yang sesuai untuk bertani, hasil hutan yang bermanfaat dan cara pemeliharaan sepatutnya 
dibuat sebagai menghormati sumbangan alam kepada kehidupan mereka (Rusli Zaenal, 
2002). Menyedari perlunya nilai-nilai dan ilmu pengetahuan tradisi dipertahan untuk 
mencapai agenda pembangunan mapan komuniti Orang Asli, Deklarasi Rio 1992 telah 
menyediakan satu pernyataan khusus berkenaan pembangunan komuniti pribumi iaitu 
Prinsip ke-22 yang menyentuh peranan penting kelompok ini dalam pengurusan alam 
sekitar dan pembangunan disebabkan ilmu pengetahuan dan amalan tradisional mereka 









Indigenous people and their communities and other local communities, have a 
vital role in environmental management and development because of their 
knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support 
their identity, culture and interest and enable their effective participation in the 
achievement on sustainable development. 
 
(Earth Submit, 1992:13) 
 
Walau bagaimanapun, proses transformasi dan integrasi masyarakat pribumi 
dengan sistem ekonomi moden hari ini telah mula menghakis nilai dan amalan tradisional 
mereka. Menurut Surasin (1996) proses kemodenan telah meningkatkan tekanan bagi 
membekalkan sumber yang diperlukan bagi menampung keperluan kehidupan komuniti 
yang mula bergantung kepada pasaran dan nilai-nilai individualistik. Kawasan hutan yang 
dulunya menjadi sumber ekonomi, makanan dan ubat-ubatan yang bermanfaat serta 
‘rumah’ bagi komuniti pribumi mula diteroka dan pelbagai kegiatan ekonomi moden 
dipraktikkan bagi menggantikan sistem tradisional yang kurang ekonomik. Penggunaan 
jentera moden, baja dan racun kimia yang tinggi bagi menjamin produktiviti yang 
maksimum bukan sahaja menyebabkan pencemaran terhadap sumber alam seperti air dan 
udara, malah turut mengganggu gugat biodiversiti setempat. Manakala kesan langsung 
terhadap komuniti pribumi adalah hilangnya identiti asal mereka, menghakis amalan 
semasa yang berpandukan ilmu pengetahuan tradisi yang selama ini dipertahankan 
(Gregory, 2003; Pulido dan Bocco, 2003; Thomas, 2003).  
 
Berasaskan hujah-hujah ini, jika pembangunan tanpa kawalan ini terus berlaku 
tanpa usaha yang proaktif bagi membendungnya, dikhuatiri agenda pembangunan mapan 
komuniti Orang Asli tidak akan berjaya dilaksanakan dan dibimbangkan mereka akan 
terus mundur, hilang identiti dan ilmu pengetahuan yang berharga untuk diwarisi dan 
dipelajari generasi yang akan datang. Pembangunan mapan merupakan konsep umum 
yang cuba diterap ke dalam strategi pembangunan komuniti Orang Asli dan bagi 
merealisasikannya, kajian yang menyeluruh terhadap komuniti Orang Asli perlu dibuat 
termasuk mengkaji sistem ilmu pengetahuan serta praktis semasa yang memenuhi prinsip-




Pengalaman beberapa negara luar dalam membangunkan komuniti pribumi perlu 
dikaji untuk mengetahui bagaimana keunikan komuniti ini dalam pengurusan sumber alam 
dan pembangunan dapat digabungkan bersama-sama pendekatan moden bagi mewujudkan 
strategi pembangunan yang bukan sahaja menjamin pencapaian agenda pembangunan 
mapan, tetapi menghapuskan belenggu kemunduran yang menjadi label kepada 
masyarakat pribumi, dan Orang Asli khususnya. Biarpun sehingga kini masih belum 
wujud suatu model yang boleh dianggap contoh komuniti Orang Asli yang mapan, 
penyelidikan ini melihat adalah penting bagi komuniti Orang Asli diberikan pendedahan 
awal melalui pembentukan kerangka strategi pembangunan bagi mendokong keperluan 
kehidupan yang mapan. Hasil semakan ke atas kajian-kajian sebelum ini seperti Thomas 
(2003); Gregory (2003); Pulido dan Bocco (2003) mendapati komuniti pribumi secara 
warisannya telah mempraktikkan prinsip-prinsip pembangunan mapan sepertimana yang 
diterjemah melalui sistem ilmu pengetahuan pribumi (indigenous knowledge system) yang 
mendokong prinsip-prinsip pembangunan mapan meliputi aspek pengetahuan teknikal, 
kegiatan ekonomi, tatacara bersosial, perhubungan dengan alam sekitar dan sebagainya. 
 
Usaha merangka strategi pembangunan mapan bagi komuniti Orang Asli juga 
semakin mencabar berikutan perkembangan pengaruh globalisasi di mana persaingan dan 
peluang ekonomi lebih bergantung kepada kuasa pasaran. Dalam situasi yang belum 
bersedia dan mundur, dikhuatiri komuniti Orang Asli akan terus tercicir di dalam 
persaingan tersebut atau membuat tindakan untuk memenuhi tuntutan perubahan dengan 
cara yang tidak mapan. Justeru, penyelidikan ini meletakkan fokus bagaimana suatu 
kerangka strategi pembangunan mapan komuniti Orang Asli dapat dibentuk melalui kajian 
terhadap elemen-elemen ilmu pengetahuan dan amalan-amalan tradisional yang mapan 
berpandukan praktis semasa komuniti serta aspek yang boleh digabung bersama 
pendekatan moden di dalam pembangunan sosio-ekonomi supaya dapat digunakan sebagai 










1.2 Permasalahan Penyelidikan 
 
Kehidupan Orang Asli tidak dapat dipisahkan dengan alam semulajadi. Hubungan 
erat yang terjalin sejak beratus tahun lalu membolehkan Orang Asli terus hidup dalam 
lingkungan yang harmoni dan menghormati alam sekitar. Cara hidup yang dibentuk 
melalui interaksi ini dikenali sebagai sistem ilmu pengetahuan pribumi (Pulido dan Bocco, 
2003). Menurut Ylhaisi (2003), sistem ilmu pengetahuan pribumi adalah proses 
pembelajaran yang panjang melalui proses cuba dan jaya serta melalui penyampaian lisan 
berhati-hati dari satu generasi ke generasi seterusnya. Himpunan ilmu ini mencakupi 
hampir keseluruhan sistem hidup komuniti dan hasilnya sebarang tindakan hanya akan 
dibuat setelah memikirkan stok sistem semulajadi dan kemampuan penghasilan semula 
oleh alam. Ilmu yang terkandung di dalam sistem ini adalah holistik dengan merangkumi 
ilmu saintifik iklim, hidrologi, tanah-tanih, tumbuh-tumbuhan dan haiwan (Pulido dan 
Bocco, 2003; Loomis, 2000). 
 
Penerimaan komuniti global terhadap konsep pembangunan mapan yang 
dicerminkan pada Persidangan Bumi di Rio (1992) dan Persidangan Bumi bagi 
Pembangunan Mapan di Johannesberg (2002) telah membuka langkah bagi mencari model 
sebuah komuniti yang mengamalkan prinsip-prinsip pembangunan mapan. Kajian 
terhadap amalan kemapanan masyarakat giat dijalankan dan turut terarah kepada kawasan 
yang kurang membangun seperti penempatan komuniti Orang Asli atau pribumi dan 
hasilnya, beberapa pakar mendapati sebahagian amalan hidup komuniti ini turut 
mendokong prinsip-prinsip pembangunan mapan. Sebagai contoh, Loomis (2000) 
mengkaji kaum Maori di New Zealand mendapati ilmu pengetahuan tradisional amat 
mempengaruhi pembangunan komuniti dengan menyediakan garis panduan yang holistik 
dan mapan. Manakala, Pulido dan Bocco (2003) mengkaji amalan pertanian integrasi 
masyarakat pribumi di bahagian tengah Mexico yang berteraskan ilmu pengetahuan 
tradisional mendapati ia bukan sahaja menunjukkan penerapan cara kerja yang mesra 
alam, malah menjadikan komuniti sebagai pengurus sumber alam yang baik. Gregory 
(2003) pula menjelaskan keunikan amalan pertanian organik kelompok pribumi di 
kepulauan Papua New Guinea yang menjana asas ekonomi yang mencukupi bagi 
kelangsungan hidup komuniti sejak beratus tahun lalu dan mendapati cara tradisional 




Walaupun terdapat kajian yang menunjukkan wujud amalan prinsip-prinsip 
kemapanan oleh komuniti pribumi tersebut, tahap kemapanan sebenar masih gagal diukur 
terutama secara kuantitatif dengan mempersembahkan data-data yang meyakinkan. Malah, 
sehingga penyelidikan ini dibuat masih belum terdapat suatu set indikator yang khusus 
untuk mengukur tahap kemapanan komuniti Orang Asli di Malaysia. Kebanyakan hujah 
berkenaan amalan kemapanan komuniti Orang Asli diberikan oleh para pengkaji 
antropologi yang bersifat kualitatif dan sukar untuk diukur. Situasi ini telah menyulitkan 
tindakan perancangan dan pembangunan kerana jururancang tidak dapat mengenalpasti 
situasi dan tahap kemapanan komuniti serta aspek-aspek yang boleh diperbaiki secara 
khusus melalui cadangan strategi pembangunan. 
 
Masalah ketiadaan set indikator yang khusus bagi mengukur tahap amalan 
kemapanan komuniti secara kuantitatif akhirnya menimbulkan permasalahan yang lebih 
besar di mana perlaksanaan pelbagai strategi pembangunan komuniti Orang Asli masa kini 
dibuat tanpa mengambilkira elemen-elemen yang mapan dan boleh diterapkan ke dalam 
kerangka strategi atau program pembangunan. Maka hasilnya, strategi-strategi 
pembangunan yang dilaksanakan menjadi tidak seimbang kerana tertumpu kepada aspek 
ekonomi dengan matlamat membasmi kemiskinan Orang Asli. Sewajarnya, pembentukan 
kerangka strategi pembangunan boleh dibuat setelah mengambilkira agenda pembangunan 
komuniti mapan (prinsip ke-22 Deklarasi Rio) melalui penekanan terhadap sistem ilmu 
pengetahuan Orang Asli yang dikenalpasti melalui indikator-indikator tertentu serta turut 
mendapatkan input untuk cadangan strategi melalui proses penglibatan dan pengupayaan 
komuniti Orang Asli sendiri. 
 
Usaha pembangunan komuniti Orang Asli di Malaysia telah bermula sebelum 
kemerdekaan dengan fokus keselamatan iaitu memberikan perlindungan daripada 
pengaruh dan ancaman gerakan komunis. Manakala, selepas kemerdekaan dan 
berakhirnya penentangan komunis, strategi pembangunan Orang Asli telah berubah 
daripada faktor keselamatan kepada kebajikan dan sosio-ekonomi di mana antara langkah 
terbesar diambil pihak kerajaan melalui Jabatan Orang Asli (kini Jabatan Hal Ehwal 
Orang Asli, JHEOA) ialah perlaksanaan Rancangan Pengumpulan Semula (RPS) Orang 
Asli. Rancangan yang bermula pada tahun 1979 sehingga kini telah memindahkan 4,784 
keluarga Orang Asli ke kawasan tersusun dengan perbelanjaan berjumlah RM 184.2 juta 
(Zahid Emby et al., 1996). Namun, apakah strategi memodenkan Orang Asli ini berjaya? 
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Menurut JHEOA (2003) pencapaian program pembangunan Orang Asli selepas 40 tahun 
tidak menunjukkan pencapaian yang membanggakan di mana paras kemiskinan serta 
kemelaratan hidup di kalangan isirumah Orang Asli masih berada di tahap yang tinggi 
dengan hampir 80 peratus isirumah hidup di bawah garis kemiskinan dan 50 peratus 
daripadanya dikategorikan sebagai ketermiskinan. Perubahan mendadak nilai-nilai hidup 
komuniti yang mapan juga sering dikaitkan dengan pengaruh kemodenan dan struktur 
ekonomi berasaskan pasaran di mana mereka mula menunjukkan keterbukaan dengan 
menerima pengaruh luar. Pengaruh ekonomi pasaran telah memaksa Orang Asli 
mengeksploitasi sumber hutan secara tidak terkawal sehingga berlaku kepupusan sumber 
bagi memenuhi keperluan kewangan. Manakala keinginan untuk hidup senang pula 
membuatkan sebahagian daripada penduduk terutama belia berhijrah keluar kampung 
untuk bekerja makan gaji di bandar-bandar atau pekan yang berhampiran. Senario yang 
timbul atas tiket pemodenan dan pembangunan nampaknya berisiko menghakis nilai-nilai 
hidup komuniti yang mapan kerana tumpuan yang berlebihan kepada pembangunan 
ekonomi menjadikan institusi sosial kampung serta aspek pengurusan dan pemeliharaan 
sumber-sumber semulajadi diabaikan terutama untuk generasi yang akan datang. 
Berdasarkan pernyataan masalah yang diutarakan, penyelidikan ini akan fokus kepada 
beberapa persoalan utama:  
 
1. Apakah konsep pembangunan mapan dan komuniti mapan? 
 
2. Apakah elemen-elemen dalam membentuk komuniti yang mapan dan apakah 
indikator yang terlibat? 
 
3. Setakat manakah sistem ilmu pengetahuan Orang Asli masih diamalkan dalam 
kehidupan atau amalan harian komuniti masa kini? 
 
4. Apakah amalan-amalan kemapanan dan ketidakmapanan yang wujud dalam 
komuniti yang dikaji? 
 
5. Apakah tahap kemapanan komuniti Orang Asli yang dikaji? 
 
6. Bagaimanakah kerangka strategi bagi meningkatkan kemapanan komuniti Orang 
Asli yang dikaji? 
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1.3 Matlamat dan Objektif Penyelidikan 
 
Matlamat penyelidikan ialah untuk membentuk kerangka strategi pembangunan 
mapan komuniti Orang Asli. Kerangka strategi yang dibentuk adalah berteraskan 
kombinasi amalan dan tahap kemapanan semasa komuniti dengan elemen kemodenan bagi 
mendokong keperluan kehidupan komuniti yang mapan. 
 
Untuk mencapai matlamat penyelidikan dengan berkesan, lima (5) objektif telah 
dikenalpasti seperti berikut: 
 
1. Menjelaskan konsep dan ciri-ciri komuniti mapan. 
 
2. Meninjau strategi-strategi pembangunan mapan masyarakat pribumi dan Orang 
Asli yang dilaksanakan di Malaysia dan luar negara. 
 
3. Membangunkan satu set indikator komuniti mapan Orang Asli sesuai dengan 
keperluan penyelidikan. 
 
4. Mengukur tahap kemapanan komuniti meliputi aspek sikap, sistem dan situasi bagi 
mengenalpasti amalan-amalan hidup yang mapan 
 
5. Membina kerangka strategi pembangunan mapan yang sesuai bagi komuniti Orang 





1.4 Skop Penyelidikan 
 
Fokus penyelidikan ini adalah terhadap pembentukan kerangka strategi 
pembangunan mapan bagi komuniti Orang Asli. Untuk mencapai matlamat dan objekif 
yang dinyatakan, penyelidikan ini pertamanya membuat kajian literatur di mana tumpuan 
diberikan bagi mengenalpasti masalah-masalah berkenaan komuniti Orang Asli di 
Semenanjung Malaysia. Ini diikuti dengan kajian literatur terhadap aspek-aspek yang 
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perlu diterap ke dalam langkah membina kerangka strategi pembangunan mapan seperti 
pemahaman terhadap konsep pembangunan mapan, konsep dan ciri-ciri komuniti mapan, 
mengenalpasti indikator-indikator kemapanan serta proses pembentukan indikator 
komuniti mapan yang sesuai dengan keperluan penyelidikan. Kajian literatur juga turut 
melakukan semakan terhadap bentuk-bentuk strategi pembangunan bagi komuniti Orang 
Asli di Malaysia serta perlaksanaan strategi pembangunan mapan komuniti pribumi di 
negara-negara luar seperti Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Indonesia, 
Thailand, Mexico, Uruguay, Kanada dan beberapa negara lain. 
 
Penjelasan turut dibuat tentang profil masyarakat Orang Asli di Semenanjung 
Malaysia dan kawasan kajian meliputi latar belakang dan asal-usul Orang Asli, profil 
mengikut suku kaum, taburan petempatan setiap suku kaum mengikut negeri, cabaran 
pembangunan Orang Asli di Malaysia serta sejarah dan latar belakang kawasan kajian 
iaitu dua perkampungan Orang Temiar di Kg. Perjek di RPS Legap dan Kg. Kuala Mu di 
Pos Kuala Mu, Perak. Kajian ini juga antara lainnya meliputi perkara-perkara berikut; 
pertama pembentukan satu set indikator komuniti mapan Orang Asli yang khusus untuk 
mengukur tahap amalan kemapanan di kalangan isirumah di kawasan kajian. Set indikator 
ini dibentuk setelah menilai dan mengambilkira kesesuaian indikator-indikator yang 
dikenalpasti melalui kajian literatur sebelum ini. Kedua, menganalisis ciri-ciri responden 
dan ciri-ciri isirumah di kedua-dua buah kampung meliputi aspek umur, tahap pendidikan, 
status pekerjaan dan kemahiran. Ketiga, menganalisis setiap indikator komuniti mapan 
(aspek sikap, sistem dan situasi) dan membandingkan hasil analisis dengan cadangan 
piawaian kemapanan pada set indikator. Keempat, menganalisis tahap kemapanan 
komuniti melalui pemberian nilai indeks setiap indikator dan merumuskan tahap 
kemapanan kepada tiga peringkat iaitu rendah, sederhana dan tinggi. 
 
Akhirnya, kajian ini mengenalpasti amalan-amalan yang mapan dan tidak mapan 
serta tahap kemapanan komuniti. Di samping itu, kajian turut merumuskan implikasi 
daripada penemuan analisis terhadap cadangan pembentukan kerangka strategi 
pembangunan mapan komuniti Orang Asli di mana cadangan kerangka strategi yang 
dibuat mengambilkira keperluan untuk mengekalkan amalan-amalan semasa yang mapan 
di samping mempertingkatkan tahap kemapanan komuniti melalui usaha pembangunan 
dan kemodenan bagi melahirkan komuniti yang maju dan mendokong pengamalan 
prinsip-prinsip pembangunan mapan. 
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1.5 Sumbangan dan Kepentingan Penyelidikan  
 
Mutakhir ini, minat terhadap penyelidikan berkaitan komuniti Orang Asli 
menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan dengan terhasilnya banyak 
laporan. Jika pada peringkat awal, kajian terhadap Orang Asli lebih mendapat perhatian 
para pendokong sosiologi dan antropologi (rujuk Mustaffa Omar, 2004; Siti Nor Awang 
dan Juli Edo, 2003; Amran Kasimin, 1993; Itam Wali Nawan, 1993), kini pengkaji 
daripada bidang lain termasuklah aliran pembangunan (rujuk Nooraini Ali, 1999; 
Sunaidin, 1997) terlibat meneroka bidang ini. Memandangkan sehingga laporan ini dibuat 
masih belum ada penyelidikan bagi strategi pembangunan mapan komuniti Orang Asli, 
penyelidikan ini boleh dianggap sebagai perintis bagi merealisasikan komitmen kerajaan 
terhadap Deklarasi Rio amnya dan perlaksanaan prinsip ke-22 deklarasi khasnya. 
 
Set indikator komuniti mapan yang dibentuk dan pemakaiannya bagi mengukur 
secara kuantitatif tahap amalan kemapanan oleh penyelidikan ini diharap dapat dijadikan 
panduan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan dan pembangunan 
Orang Asli. Selain itu, perbincangan terhadap konsep dan ciri-ciri komuniti mapan pada 
bab literatur diharap dapat membantu meluaskan cabang ilmu pengetahuan berkenaan idea 
pembangunan mapan serta bagaimana satu komuniti yang dianggap terpinggir ini telah 
mengamalkan prinsip-prinsip kemapanan melalui amalan harian berteraskan ilmu 
pengetahuan tradisional mereka sebagaimana yang cuba diterapkan di dalam agenda 
pembangunan komuniti Orang Asli di kebanyakan negara di dunia hari ini.  
 
Kajian literatur terhadap sejarah serta latar belakang Orang Asli terutama di 
kawasan kajian juga diharap menjadi sumbangan besar penyelidikan ini kerana sehingga 
kini tiada satu dokumen yang rasmi menerangkan sejarah dan latar belakang masyarakat 
Orang Asli, terutama bagi kawasan kajian. Akhir sekali, cadangan kerangka strategi 
melalui penyelidikan ini diharap dapat dipertimbangkan sebagai panduan bagi membina 
kerangka pembangunan yang lebih mantap oleh agensi yang terlibat terutama JHEOA di 
peringkat persekutuan, negeri serta daerah untuk tindakan susulan setelah mengenalpasti 






1.6 Organisasi Tesis 
 
Tesis ini terdiri daripada 7 bab, Bab 1 adalah pengenalan bagi penyelidikan yang 
merangkumi pengenalan dan permasalahan penyelidikan, pembentukan persoalan, 
hipotesis, matlamat dan objektif serta skop penyelidikan. Bab 2 merupakan bahagian 
pertama kajian literatur yang membincangkan berkenaan konsep pembangunan mapan, 
ciri-ciri komuniti mapan, strategi-strategi pembangunan berkaitan komuniti Orang Asli 
dan pribumi yang dilaksanakan di luar negara serta indikator komuniti mapan. Bab 3 
adalah bahagian kedua kajian literatur yang mengkaji profil masyarakat Orang Asli di 
Malaysia serta latar belakang kawasan kajian. Huraian profil Orang Asli meliputi sejarah 
dan latar belakang Orang Asli, maklumat berkenaan setiap kumpulan etnik Orang Asli dan 
taburannya, huraian berkenaan agensi pembangunan Orang Asli iaitu Jabatan Hal Ehwal 
Orang Asli (JHEOA), masalah kemunduran dan kemiskinan Orang Asli serta faktor-faktor 
pendorong permasalahan tersebut, sejarah Orang Asli negeri Perak serta latar belakang 
kawasan kajian.  
 
Bab 4 adalah bab metodologi penyelidikan yang menerangkan kaedah dan 
instrumentasi penyelidikan. Peringkat awal bab metodologi penyelidikan akan 
merumuskan kaedah dan rasional pembentukan set indikator komuniti mapan yang khusus 
bagi kegunaan penyelidikan ini yang dihasilkan daripada input kajian literatur 
sebelumnya. Bab metodologi turut mengupas penggabungan dua (2) pendekatan 
penyelidikan iaitu pendekatan etnografi (pemerhatian sebagai sebahagian peserta) dan 
pendekatan tinjauan (penggunaan borang soal selidik) bagi pengumpulan data. Pendekatan 
penyelidikan turut merangkumi penggunaan kaedah kajian kes bagi pemilihan kawasan 
kajian. Selain metodologi pengumpulan data di lapangan, bab ini juga menerangkan secara 
terperinci teknik-teknik bagi menganalisis data secara kuantitatif menggunakan teknik 
analisis statistik dengan bantuan perisian Statistical Package for Social Sciense (SPSS) 
Versi 11.0 dan Microsoft Excel. Dua teknik analisis data dengan kaedah statistik mudah 
(simple statistical analysis) diguna iaitu analisis frekuensi bagi analisis Peringkat I (Bab 5) 







Bab 5 merupakan analisis data Peringkat I dan telah menggunakan teknik analisis 
frekuensi. Peringkat I analisis akan merangkumi huraian berkenaan profil responden dan 
profil isirumah. Seterusnya, analisis frekuensi digunakan bagi mengukur tahap kemapanan 
setiap indikator (daripada senarai 45 seperti dicadangkan oleh set indikator pada Bab 4) 
sama ada mencapai matlamat kemapanan sebagaimana dicadangkan oleh set indikator atau 
sebaliknya. Data-data yang diproses menggunakan perisian SPSS V11.0 dikeluarkan 
dalam bentuk output jadual kekerapan (frequencies table). Seterusnya, perisian Microsoft 
Excel digunakan bagi menterjemah output dari SPSS kepada graf dan carta.    
 
Bab 6 adalah analisis data Peringkat II bagi mengukur tahap kemapanan komuniti 
daripada komponen sikap, sistem dan situasi menggunakan teknik analisis indeks. Jika 
pada Peringkat I, tujuan analisis adalah untuk mengenalpasti dan mengukur tahap 
kemapanan mengikut indikator bagi komponen sikap, sistem dan situasi, analisis 
Peringkat II yang menggunakan teknik indeks pula mengukur tahap kemapanan secara 
keseluruhan bagi indikator-indikator sikap, situasi serta sistem dan menentukan ketiga-tiga 
komponen terbabit sama ada menunjukkan tahap kemapanan yang rendah, sederhana 
ataupun tinggi. Di akhir bab ini adalah penemuan analisis dan rumusan. 
 
Bab 7 merupakan bab terakhir dan bab berkaitan cadangan bagi kerangka strategi 
pembangunan mapan komuniti Orang Asli. Secara umumnya, tiga (3) kerangka strategi 
pembangunan komuniti mapan dikemukakan iaitu pembangunan pertanian organik secara 
komersil dan pelancongan, pembangunan sumber manusia yang mapan serta 
pembangunan fizikal dan pengurusan alam sekitar. Cadangan bentuk kajian lanjutan turut 





















































Isu: tiada pengukuran tahap kemapanan 
dibuat secara kuantitatif serta kegagalan 
perancangan mengambilkira nilai-nilai 
hidup yang mapan di dalam komuniti 
Orang Asli  
Kesan: berlaku 
pembangunan yang tidak 
seimbang dengan 
tumpuan kepada 
ekonomi tanpa elemen 
pemeliharaan 
sumberjaya dan kualiti 
alam sekitar Pembentukan Matlamat, Objektif, Skop, 
Sumbangan dan Kepentingan 
Penyelidikan serta Organisasi Tesis 
- Konsep pembangunan mapan 
- Konsep dan ciri-ciri komuniti mapan 
- Contoh-contoh indikator kemapanan 
- Strategi pembangunan mapan komuniti Orang Asli dan pribumi:  
  Pengalaman Malaysia dan Luar Negara 
Pembentukan Set Indikator Komuniti Orang 
Asli Mapan 
- Sikap (attitude) 
- Sistem (system) 
- Situasi (outcome) 
Profil Orang Asli di Malaysia Peta Taburan




Sejarah Orang Asli Negeri Perak dan Latar Belakang 
Kawasan Kajian 
Metodologi Penyelidikan Pendekatan penyelidikan 
Kaedah Pengumpulan Data 
Kaedah Analisis Data 
Analisis Peringkat I (teknik frekuensi)
- Analisis ciri-ciri responden 
- Analisis ciri-ciri isirumah 




yang mapan dan 
tidak mapan dalam 
komuniti 
Analisis Peringkat II (teknik indeks) 
- Analisis tahap kemapanan keseluruhan 
bagi komponen sikap, sistem dan situasi 
Hasil: 
Tahap kemapanan 
sikap, sistem dan situasi 
dapat diukur secara 
kuantitatif sama ada 
rendah, sederhana atau 
tinggi 
Cadangan Kerangka Strategi: 
- Pembangunan Pertanian Organik 
secara Komersil dan 
Pelancongan 
- Pembangunan Sumber Manusia 
yang mapan 
- Pembangunan Fizikal & 
Pengurusan Alam Sekitar Mapan
Rajah 1.1 : Carta alir penyelidikan 
 
